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Después de tres libros dedicados, respectivamente, a la construcción, la SEAT y el 
sindicalismo y la política durante la Transición, la colección Materials d’història 
de l’arxiu de la Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya añade una pieza 
más a la reconstrucción de la historia del sindicalismo en el contexto catalán. Lo 
hace con este volumen que aborda a lo largo de un cuarto de siglo la historia de un 
sector muy poco investigado por la historiografía española del movimiento 
sindical, no sólo a nivel regional sino también a nivel nacional, a pesar de que hoy 
en día su tasa global de afiliación sindical dobla prácticamente la media nacional.       
            Ante todo, el texto destaca por la solidez del afán investigador y la 
diversidad de las fuentes utilizadas. En este sentido, los tres autores han podido 
llevar a cabo su trabajo aprovechando sobretodo las fuentes documentales 
conservadas en unos cuantos archivos sindicales y en particular las actas de los 
Jurados de Empresa de las distintas entidades presentes en el Arxiu Històric de 
CCOO de Catalunya. El capítulo a cargo de José Fernando Mota nos cuenta cómo 
llegó a arraigar una fuerte hegemonía del nacional-sindicalismo para crear una 
experiencia de sindicalismo unitario a partir de la Interbancaria. En el segundo 
capítulo, Manuel Vicente Izquierdo analiza la crisis de la misma Interbancaria 
hasta llegar a las primeras elecciones sindicales demócraticas y la celebración del 
Congreso de la Federació de Banca i Estalvi de CCOO de Catalunya en mayo del 
1978. Finalmente, José Manuel Rúa Fernández se centra en el estudio del modelo 
español de sindicalismo fascista y su encaje en el ámbito laboral de las cajas de 
ahorros a través de los Jurados de Empresa durante la etapa final de la dictadura.  
     Hay que decir, en general, que tratar de explicar cúal ha sido el desarrollo 
de las reivindicaciones y los resultados alcanzados por los empleados bancarios y 
de las cajas de ahorro en Barcelona entre 1955 y 1980 constituye un ejercicio 
merecedor que acaba por desmentir rotundamente el tópico de un sector 
identificado con la denominada clase media, inmovilista y por lo tanto 
supuestamente poco politizado y ajeno a la actividad sindical. Todo lo contrario. 
El libro señaliza en profundidad la evolución tanto del abánico de las demandas 
como de todo un repertorio novedoso de la acción colectiva que caracterizó el 
mundo de la banca y su transformación de movimiento reivindivicativo a 
movimiento sindical entre el Franquismo y la Transición. De hecho, a pesar de sus 
peculiaridades, la trayectoria dibujada por éstos empleados reproduce en parte la 
de otros sectores más estudiados por la historiografía, inclusive el impulso que 
durante los años setenta se dio al movimiento sindical en este sector gracias a la 
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incorporación en las plantillas de bancos y cajas de ahorros de una generación de 
jóvenes, que pasarían a engrosar la militancia política y sindical. De todas formas, 
no se trata única y exclusivamente de reconstruir la evolución de unas demandas 
de mejoras laborales, sino también de aquellas más vinculadas con el ámbito 
político y sindical. El libro ofrece también una visión lo suficientemente 
exhaustiva de las culturas antagonistas de un sector sometido a reglas estrictas que 
eran funcionales a transmitir una imagen conformista del milagro economico 
español. Unas culturas que llevaron a los empleados de la banca a pasar del 
rechazo del pelo corto y de la corbata a acciones más contundentes, como huelgas, 
paros, manifestaciones, concentraciones y encierros. Desde el empleado al 
trabajador. 
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